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COMMUNICATIONS 
Etude do développement prénatal 
sur six générations successives de rats exposés 
au champ électrique de 50 Hz 
RÉSUMÉ 
par H. LE BARs•, H. BRUGERE•, Françoise PUPIN•, 
et J. CABANES .. 
Au cours de six générations successives de rats Sprague-Dawley exposés. 
à un champ électrique de 50 kV/m, nous avons étudié au total 117 portées. 
de rats exposés et 116 portées témoins, ce qui représente 1 555 fœtus. 
exposés et 1 559 fœtus témoins. L'étude a concerné les points suivants : 
le nombre de f œtus par portée, la proportion de f œtus vivants et de résorp­
tions, la répartition des f œtus entre corne gauche et droite, la proportion de 
mâles et femelles, le poids des fœtus des deux sexes, et la recherche d'ano­
malies d'édification des squelettes et des organes. 
Dans nos conditions expérimentales, l'exposition au champ électrique 
n'a provoqué qu'une diminution du poids des nouveau-nés mais cet effet 
est faible (4 % en moyenne) et ne s'observe pas sur toutes les générations. 
Par ailleurs aucune anomalie du développement prénatal n'a été constatée 
sur le squelette et les principaux organes. 
Mots clés: 50 Hz - Champs électriques - Reproduction - Tératogénèse -
Embryogénèse. 
SUMMARY 
STUDY OF THE PRENATAL DEVELOPMENT INTO SIX SUCCESSIVE 
GENERATIONS OF RATS EXPOSED TO 50 HZ ELECTRIC FIELD 
Six successive generations of Sprague Dawley rats were exposed te> 
a 50 kV /m electric field. The study included 117 and 116 litters of exposed 
•:Chaire de Physiologie. Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, 94704 Mai­
. sons-Alfort Cedex - France. 
** Comité des Etudes Médicales E.D.F.-G.D.F. 
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and control rats respectively, which represented an amount of 1 555 and 
t 559 fetuses. The following data were recorded : number of fetuses in 
cach litter, ratio of living fetuses and fetal resorptions, distribution of the 
fetuses in each uterine hom, sex ratio, and weight of the fetuses. Bodily 
abnormalities were sought for. 
In our laboratory conditions, exposure to the electric field brought 
about only a weaker weight ( 4 % ) of the new bom animais. This decrease 
was not observed in all the generations. Bodily abnormalities were found 
neither in the skeleton, neither in the main organs. 
Key words: 50 Hz - Electric fields - Reproduction - Teratology - Embryo­
toxicity - Growth. 
Une expérimentation précédente [6] portant sur sept générations 
successives de rats exposés 18 heures par jour à un champ électrique 
de 50 kV /m, 50 Hz n'a pas permis de mettre en évidence un effet 
important de ce champ électrique sur le développement post-natal des ani­
maux. Au cours de cette expérimentation qui avait porté au total sur 
1 050 individus dans chaque groupe, soit une moyenne de 150 par lot 
et par génération, nous n'avons pas observé non plus de différences 
entre exposés au champ électrique et témoins en ce qui concerne la 
proportion de femelles gestantes, la proportion des mâles et des femelles 
dans les portées et le poids des nouveau-nés. De légers retards de 
croissance pondérale observés chez les exposés n'apparaissent qu'après 
le sevrage, ce qui laisse supposer que la gestation et l'allaitement ne 
sont pas perturbés dans les conditions expérimentales. Par ailleurs ces 
retards ne s'observent pas sur chaque génératio11 et concernent tantôt 
les femelles (pour les génération 6 et 7), tantôt les mâles (pour les 
générations 2, 4 et 5). Il faut noter cependant qu'ils sont apparus avec 
une fréquence plus élevée sur les dernières générations, notamment chez 
les femelles, mais que les écarts de poids ·re stent faibles (entre 5 et 7 % 
au maximum). Il est toutefois curieux de constater que chez les mâles 
la croissance inférieure des exposés s'observe surtout à la cinquième 
génération à partir de la cinquième semaine et qu'elle est beaucoup 
moins nette à la sixième et la septième génération. On ne peut donc 
pas dire que les effets soient cumulatifs d'une génération à l'autre. Des 
radiographies des squelettes pratiquées sur 24 rats par lot entr.:! quatre 
et six semaines n'ont pas révélé de modifications de l'ossification. 
Il est à noter que dans cette étude nous avions suivi la croissance 
de jeunes rats nés et élevés sous le champ électrique et dont les mères 
étaient elles-mêmes nées et avaient toujours vécu sous le champ mais 
dont les pères n'avaient jamais été exposés. 
Un point important à souligner est que dans les deux prem1eres 
semaines de la vie, et ceci dans cinq générations sur sept, la croissance 
est statistiquement plus importante chez les animaux exposés, ce qui 
laisse supposer un développement normal au cours de la gestation . 
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En plus de cette constatation, nous avons complété cette recherche 
en étudiant de façon plus précise, sur six générations successives, le 
développement prénatal des rats dans les mêmes conditions expéri­
mentales. 
MATERIEL ET METHODE 
1. ANIMAUX ET EXPOSITION AU CHAMP ELECTRIQUE
Les rats de race Sprague Dawley* étaient âgés de 12 semaines au 
début de l'expérience (génération 0). 90 femelles furent réparties en 
deux groupes égaux (exposés et témoins). Les 24 mâles n'ont pas été 
soumis à l'exposition, l'objectif de l'étude étant limité à la détection 
d'effets éventuels sur les femelles et leurs produits. Les animaux ont 
été installés dans une animalerie dont les paramètres d'ambiance étaient 
respectivement: température de 24 °C, hygrométrie de 50 %, rythme 
d'éclairement 12 h/jour. Les animaux ont reçu le même aliment (UAR­
A04)** au cours des six générations, ainsi que de l'eau déminéralisée 
comme eau de boisson. Après une période d'adaptation de deux semaines, 
le champ électrique (50 kV /m, 50 Hz, 18 h par jour) a été appliqué. 
Le dispositif utilisé pour exposer les animaux au champ a été décrit 
par ailleurs [ 5, 8] . 
Pour les femelles de la génération 0, l'exposition a débuté aussitôt 
après l'accouplement, ce qui correspondait au premier jour de gestation. 
Pour les générations suivantes, les femelles ne furent retirées du champ 




A l'âge de quatre mois pour la génération 0 et de cinq mois et 
demi pour les autres, les femelles ont été mises en présence du mâle 
pendant la nuit. Le matin, des frottis vaginaux étaient pràtiqués pour 
déceler la présence de spermatozoïdes et déterminer ainsi avec précision 
le début de la gestation. Les femelles pour 1lesquel.Ies les frottis révé­
laient que l'accouplement avait eu lieu étaient remises aussitôt dans 
leur cage ; iles autres étaient remises en présence du mâle la nuit sui­
vante et ainsi de suite jusqu'à ce qu'au moins 32 femelles dans chaque 
lot soient gestantes. 
b) Gestation et sacrifice
Parmi les femelles gestantes : 
* IFFA-CREDO, Domaine des Oncins, B.P. 109, 69210 L'Arbresle. 
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La première coupe, oblique, part des 
yeux et se dirige vers le bord posté­
rieur de la commissure labiale : elle 
permet l'examen des yeux, du palais, 
de la langue, des ventricules céré­
braux. 
Le fœtus est alors placé sur le dos. 
La deuxième., coupe passe juste en 
avant des pattes antérieures : elle 
permet l'examen des organes de 
la poitrine. 
La troisième coupe passe juste en 
arrière de la dernière côte : elle passe 
par le poumon et le cœur, au milieu 
des deux ventricules. Elle permet 
l'étude d'éventuelles hernies diaphra­
gmatiques. 
Coupe WILSON-LAPRAS (2). 
• Vingt par lot ont été sacrifiées à l'éther au 21e jour de leur ges­
tation et les fœtus extraits par césarienne afin d'éviter tout canniba­
lisme sur les nouveau-nés, ce qui est très fréquent chez les rats, en 
particulier pour les nouveau-nés malformés, ce qui aurait empêché de 
pratiquer sur les fœtus les examens nécessaires. 
• Douze autres par lot ont. été utilisées pour donner naissance à 
la génération suivante. Seules les femelles de la nouvelle génération ( 4 par 
portée, soit 48 par lot) ont été conservées jusqu'à l'âge adulte. Les 
mâles furent éliminés puisque dans cette expérience on ne considérait 
que le cas où les mères étaient exposées (les témoins mâles qui éven­
tuellement auraient pu être utilisés pour la reproduction furent égale­
ment éliminés de façon à éviter tout risque de consanguinité. A chaque 
génération un lot de mâles de même souche était obtenu auprès du même 
fournisseur). 
c) Examen des utérus
Pour chacune des rattes sur lesquelles une césarienne fut pratiquée 
on a noté : le nombre de fœtus vivants, le nombre de fœtus morts, le 
nombre de résorptions, la proportion de mâles et de femelles (sex ratio) 
et le nombre total d'implantations vérifié par la méthode de coloration 
de Salewski après enlèvement des f œtus [ 1 (J]. 
d) Examen des fœtus
Les fœtus ont été retirés un à un de l'utérus et repérés selon ·leur 
position dans chacune des cornes. Pour chacun d'eux, le sexe et le 
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poids furent déterminés et un examen rapide effectué pour déceler 
éventuellement des malformations externes. 
Deux fœtus sur trois furent traités pour un examen du squelette 
par coloration à l'alizarine [9], un sur trois pour un examen des 
organes par la méthode des coupes de Wilson [2] (fig. 1 ). 
e) Etude statistique 
L'étude statistique a été faite par le calcul de l'écart réduit ou la 
comparaison des moyennes entre les deux lots et par le test du x2 pour 
la comparaison des répartitions (proportion de femelles et de mâles, pro­
portion de résorptions, etc.) en adoptant dans tous les cas un risque 
d'erreur de 5 % [12]. 
RESULTATS 
1. NOMBRE DE FŒTUS PAR PORTÉE 
L'expérience a compris, finalement, 117 portées chez les exposés et 
116 chez les témoins, soit respectivement 1 555 et 1 559 fœtus. 
TABLEAU 1 
Nombre de portées étudiées par génération et nombre moyen de fœtus 
par portée (E ::;;'exposés au champ électrique, T = témoins non exposés) 
NoàJre de Ncllbre de 
port&s itudiées Foetus/port'8 
E T E T 
Génération 20 20 R 14,55 14,25 
a .l,75 2,92 
2 20 20 R 13,00 13, 15 
a 2,lJ J,28 
3 20 20 M 13,80 15,30 
a 3,02 2,32 
4 17 21 R 13,00 12, 14 
a J,30 J,54 
s 20 15 R 12,75 12,67 
a J,62 3,64 
6 20 20 M 12,fiQ _ _  13,00 
a 1, 71 1,82 
Total 117 116 R 13,29 13,44 
a 
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Le nombre de fœtus par portée dans chaque génération n'est pas 
statistiquement différent entre lot témoin et lot exposé. On peut noter 
des variations d'une génération à l'autre mais l'exposition au champ 
électrique n'en est pas la raison (tab. 1). 
2. PROPORTION DE RÉSORPTION ET DE MORTS
Sur l'ensemble des fœtus des six générations, un seul fœtus mort­
né seulement fut trouvé dans chaque lot, à la première génération chez 
les exposés, à la sixième génération chez les témoins. 
Le nombre de résorptions n'est pas statistiquement différent entre 
les deux lots sauf pour la génération 4 où il est plus grand chez les 
animaux exposés. On peut aussi observer des variations très nettes 
entre les différentes générations. Mais sur l'ensemble des six généra­
tions, la différence n'est pas statistiquement significative entre les deux 
lots malgré la plus forte proportion constatée à la génération 4 (tab. Il). 
TABLEAU II 
Bilan des résorptions f œtales et de la mortinatalité 
• Différence statistiquement significative entre témoin et exposé. 
EXPOSfS 'llMJINS 
Foetus Résorption llt>rts Foetus Résorption lltJrts vivants vivants 
c.m. 1 291 13 1 285 18 
0 
p. cent 4,3 5,9 
260 22 0 263 21 0 
2 
p. cent 7,8 7,4 
3 276 13 0 306 
16 0 
p. cent 4,5 5,0 
4 221 32 * 0 255 16 0 
p. cent 12,6 5,9 
255 26 0 190 18 0 
5 
p. cent 9,3 8,7 
252 35 0 260 33 1 
6 
p. cent 12,2 11,2 
Total 1555 141 1 1559 122 1 
p. cent 8,3 7,3 
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3. RÉPARTITION DES FCETUS ENTRE CORNE GAUCHE ET CORNE DROITE
Elle n'est pas modifiée par l'exposition au champ électrique. (Les 
taux de gestation dans la corne gauche sont respectivement 48,2 et 46,1 
chez les exposés et chez les témoins). On n'a pas mis en évidence de 
différence significative entre les deux lots ni pour chacune des géné­
rations, ni pour leur ensemble. 
4. PROPORTION DE MALES ET FEMELLES
Aucune différence significative n'a été décelée par le calcul sta­
tistique entre les lots témoins et exposés en ce qui concerne la propor­
tion de mâles et de femelles, ni pour chacune des générations, ni pour 
leur ensemble (tab. Ill). 
5. POIDS DES FCETUS 
Pour les générations 2 et 4, les poids des fœtus (mâles et femelles) 
des fots exposés et témoins ne sont pas statistiquement différents. Mais 
pour les quatre autres générations [1, 3, 5, 6] les fœtus du lot exposé 
TABLEAU III 
Proportion de mâles et femelles (sex ratio) (nombre et % ) 
EXPOSES TIM>INS 
Nanbre de Nolilre de 
Femelles Mlles Femelles Mlles 
Qbi. 1 113 115 116 104 
p. cent 49,6 50,4 52, 7 47,J 
132 128 130 133 
2 
p. cent 50,8 49,2 49,4 50,6 
3 135 141 158 148 
p. cent 48,9 51,l 51,6 48,4 
4 111 110 141 114 
p. cent 50,2 49,8 SS,3 44, 7 
5 129 126 99 91 
p. cent 50,6 49,4 52,1 47,9 
6 142 110 128 132 
p. cent 56,3 43,1 49,2 S0,8 
Total 762 730 nz 722 
p. cent Sl,l 48,9 SI, 7 48,3 
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ont des poids statistiquement inférieurs à ceux du lot témoin, chez les 
mâles et chez les femelles, sauf pour la génération 3 où cette consta­
tation n'a été faite que chez les fœtus femelles (tab. IV). 
TABLEAU IV 
Poids des fœtus mâles et femelles (moyenne et écart-type) 
(E = exposés au champ électrique, T = témoins non exposés) 
Poids des femelles Poids des miles 
E T E T 
R 3,65 3,79 • 3,88 4,01 .. 
Gén 1 0,28 0,33 0,47 0,30 a 
z R 3,68 3, 71 3,89 3,96 
a 0,30 0,39 0,27 0,34 
3 M 3,53 3,63 • 3,74 3, 78 
a 0,33 0,37 0,30 0,35 
4 q 3,69 3,73 3,90 3,96 
a 0,38 0,31 0,37 0,38 
R 3,66 3,91 • 3,93 4,06 • 5 0,37 0,33 0,36 0,40 a 
M 3,51 3.91 • 3.71 4, 11 • 6 0,35 a 0,41 0,36 0,42 
Total R 3,6Z 3,77 • 3,84 3,97 
* 
a 0,34 0, 37 0,37 0,38 
• Le poids des animaux exposés est statistiquement inférieur à celui deg 
témoins. 
6. EXAMEN DES FŒTUS 
a) Malformations externes
Aucune anomalie n'a été observée. 
b) Examen des squelettes
Après coloration des squelettes par l'alizarine chaque fœtus a été 
examiné à la loupe. Les observations ont porté principalement sur le 
nombre de côtes, le nombre et l'état des vertèbres, l'ossification du 
crâne, l'ossification des stemèbres. 
Aucune malformation importante n'a été détectée et les deux lots 
sont comparables en ce qui concerne l'ossification du crâne et des ster­
nèbres. Des 14e côtes rudimentaires ont été trouvées (tab. V), mais 
sur l'ensemble de tous les fœtus examinés le nombre de fœtus présen­
tant cette anomalie courante ne varie pas significativement entre les 
deux lots. 
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Le nombre de fœtus examinés par la méthode des coupes de 
Wilson (2) a été au total de 478 chez les exposés et de 483 chez les 
témoins. (Pour chaque génération, respectivement 91, 81, 85, 68, 77 
et 76 chez les exposés et 86, 82, 97, 71, 59 et 80 chez les témoins). 
Aucune anomalie n'a été décelée lors de cet examen. 
TABLEAU V 
Examen des squelettes : 
nombre de f œtus présentant 1 ou 2 quatorzièmes côtes 
EXPOSES TIM>INS 
Hcllbre de foetus Nclllbre de foetus 
Exami.œs 1 2 Examinl§s 1 14e cote 14e cote 14e cote 
2 
14e cote 
c.énérati:n 1 137 s s 115 0 0 
2 154 3 1 166 3 0 
3 177 2 0 195 4 1 
4 153 0 0 176 3 1 
5 114 0 0 80 0 3 
6 176 0 1 180 1 0 
Total 911 10 7 912 11 s 
DISCUSSION 
Le tableau VI récapitule les résultats et le tableau VII résume 
schématiquement la comparaison statistique entre les deux lots. Les 
seules différences significatives entre les deux lots concernent : 
- la proportion de résorptions dans la quatrième génération, qui 
est supérieure chez les animaux exposés, mais cette différence ne se 
retrouve pas dans les deux générations suivantes ; 
- le poids moyen des f œtus qui est inférieur : 
- pour l'ensemble des animaux exposés mâles ou femelles (la 
différence est de 3,5 % chez les mâles et de 4 % chez les 
femelles); 
- pour les mâles et les femelles des générations 1, 5 et 6 (la 
différence varie de 3,2 à 10 % ) ; 
- pour les femelles de la génération 3 (différence de 3,7 % ). 
L'exposition au champ électrique des femelles aurait-elle tendance 
à retarder l'évolution pondérale des fœtus ? Dans l'expérience précé-
a : pour 228 fœtus vivants. 
b : pour 220 f œtus vivants. 
TABLEAU VI 
Tableau récapitulatif des résultats 
* · différence statistiquement significative entre lot exposé et lot témoin. 
GENERATION 1 2 3 4 
EXP. TEH. EXP. TEH. EXP. TEH. EXP. TEH. 
NOMBRE DE PORTEES 
ETUDIEES 20 20 20 20 20 20 17 21 
NOMBRE DE FOETUS " 14,55 14,25 13,00 13, 15 13,80 15,30 13,00 12, 14 
PAR PORTEE a J, 75 2,92 2,13 3,28 3,02 2,32 3,30 3,54 
NOMBRE DE FOETUS 291 2B5 260 263 276 306 221 255 VIVANTS 
NOMBRE DE FOETUS 1 0 0 0 0 0 0 0 MORTS 
RESORPTIONS Nombre 13 18 22 21 13 16 32 16 
4,3 5,9 7,8 7,4 4,5 5,0 12,6 5,9 
FOETUS HALES Nombre 11sa 104 b 128 133 141 148 110 114 
50,4 47,3 49,2 50,6 51,1 48,4 49,8 44,7 
FOETUS FEMELLES Nbre U3 116 b 132 130 135 158 111 141 
49,6 52, 1 5018 49,4 48,9 51,6 50;2 55,3 
POIDS MOYEN R 3,65 3,79* 3,68 3,71 3,53 3,63* 3,69 3,73 
DES FEMELLES a 0,28 0,33 0,30 0,39 0,33 0,37 0,38 0,31 
POIDS MOYEN R' 3,88 4,01* 3,89 3,96 3,74 3,78 3,90 3,96 
DES HALES a 0, 4? 0,30 0,27 0,34 0,30 0,35 0,37 0,38 
5 6 TOTALITE 
EXP. TEH. EXP. TEH. EXP. TEH. 
20 15 20 20 117 116 
12,75 12,67 12,60 13,00 13,28 13,42 
3,62 3,64 1, ?1 1,82 o, 75 1,16 
255 190 252 260 1555 1559 
0 0 0 1 1 1 
26 18 35 33 141 122 
9,3 B, 7 12,2 11,2 8,3 7,3 
126 91 110 132 730 722 
49,4 47,9 43,7 5018 48,9 48,3 
129 99 142 128 762 772 
5o,o 52,I 56,3 49,2 51,J SJ 7 
3,66 3,91* 3,51 3,91 3,62* 3,77 
0,37 0,33 0,35 0,41 0,34 0,37 
3,93 4,06* 3,71 4, 11* 3,84 3,97 
0,36 0,40 0,36 0,42 0,37 0,38 
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TABLEAU RECAPITULA TIF 
DE L'ETUDE DES FOETUS AU COURS DE 6 GENERATIONS 
TABLEAU VII 
Comparaison statistique entre lot exposé et lot témoin 
GENERATIOO 1 2 3 4 s 6 lU!ALITE 






Ff.MELLES / MALES 
















* Poids au zoème jour de �estation. 
Les flèches indiquent que la différence entre le lot exposé et le lot 
ténDin est statistiquement siJlIÜficative au seuil de S p. cent. 
/
: la moyenne est supérieure dans le lot exposé. 
"
: " " inférieure 
·dente [6], où nous avions étudié la croissance des nouveau-nés, nous 
n'avions noté cette tendance qu'après le sevrage; mais nous n'avions 
commencé à peser les nouveau""rrb qu'au deuxième jour et nous n'avons 
donc pas d'indication sur leurs poids au moment de la naissance. Il
serait éventuellement possible qu'un retard pondéral. s'il avait existé à
la fin de la gestation, soit compensé pendant deux jours d'allaitement. 
Nous ne pouvons donc pas dire que les résultats trouvés ici infirment 
les précédents. 
Il existe encore peu de travaux permettant d'évaluer les éventuels 
effets de l'exposition aux champs électriques sur le développement pré-
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natal,· surtout si l'on cherche à considérer plus particulièrement les 
expériences à long terme aux champs de 50 ou 60 Hz [ 1] . Des diffi­
cultés viennent aussi de la diversité des intensités utilisées. 
D'une façon générale, les expériences sur rongeurs ne font pas 
apparaître d'effets notables, MARINO et coll. [7] n'ont pas constaté de 
baisse de la fécondité et de la taille des portées chez la souris, mais 
signalent un accroissement de la mortalité des jeunes. A la suite d'expo­
sitions à court terme, BuRACK et coll. [3] rapportent que des rats nés 
de mères exposées pendant le dernier tiers de la gestation ont un poids 
plus faible que celui des témoins ; CONTI et coll. [ 4] font, par ailleurs, 
état d'une légère réduction de la fertilité des rattes et du poids des 
fœtus. Ils ne constatent aucune anomalie dans la descendance. 
Une expérimentation assez comparable à la nôtre a été réalisée 
chez le porc miniature sur trois générations successives par S1Kov et 
coll. [11], 1987. Seules les femelles ont été exposées 20 heures par 
jour à un champ électrique de 30 kV /m. En raison de la similitude de 
la démarche suivie, nous examinerons plus en détail cette expérience, 
avant de la comparer à nos propres résultats. Le protocole expérimental 
suivi par les auteurs est résumé dans la fig. 2. 
Fœtus prélevés 
au 100C jour 
pour examen térato 
t 
4 mois 1 10 mois 
tre gest. 
1 re parturition 
' 
Fœtus prélevés 
au 1 ()()e jour 
pour examen térato 
t 
'ic gest. Fœtus prélevés 
au tooe jour 





Début de l'exposition 
Fig. 2 
1" gest. 1 10 mois 
Je génération 
:ic gest. 
Protocole expérimental suivi par SIKOV et coll. (1987) sur miniporcs. 
Nb de femelles 
Nb d'implantations 
par portée 
Nb de foetus vivants 
par portée 
Nb de résorptions 
par portée 
Nb de foetus momi-
fiés par portée 
Mortalité prénatale 
par portée 
Portées avec malf or-
mations foetales 
\ 
Nb de foetus malfor-
més en \ 
TABLEAU VIII 
Principaux résultats obtenus par S1Kov et coll. sur miniporcs 
Première 
jénération Première gestation Deuxième gestation 
' 
Exposés Témoins Exposés Téroins (pdt 4 DDÏS) (pdt 18 rois) 
-
8 7 19 10 
7,6 !. o,s 7,3.:_1,5 8,9 !. o,s 8,6 !. o.s 
7,6 !. o,s S,3 .:_ 0,8 6,3 !. o,s 5,4 !. 1,0 
0 1,0 !. 0,9 2,3 !. 0,4 3,3 !. 0,7 
0 1,1!.0,8 0,3 !. 0,1 0 
0 2, 1 !. 1,3 2,6 !. 0,4 3,2 !. 0,7 
29 57 75 25 
4 19 18 s 
Deuxième génération 




6,2 !. 0,3 6,1 !. 0,3 
4,9 !. 0,3 4,4 !. 0,4 
1,0 !. 0,2 1,6 !. 0,4 
0,3 !. 0,1 0 
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Nous avons résumé les principaux résultats obtenus dans le tab. VIII. 
On peut dégager les conclusions suivantes : 
a) Il n'y a pas de différences significatives en ce qui concerne le
nombre de gestations par lot et le nombre d'implantations dans chaque 
portée. 
b) Le nombre de f œtus vivants par portée est supérieur chez les
exposés dans les trois cas. 
c) En ce qui concerne les malformations fœtales. deux faits se déga­
gent. D'une part le nombre important des malformations observées, 
aussi bien chez les témoins que chez les exposés pour les trois portées 
examinées, que ces malformations soient évaluées en pourcentage de 
portées atteintes (25 à 75 % pour les témoins) ou ce qui semble plus 
logique, en pourcentage de fœtus (5 à 33 % toujours pour les témoins). 
D'autre part, les variations considérables observées d'une portée à l'autre 
ce qui ne permet pas d'établir une relation de cause à effet entre l'expo­
sition au champ électrique et l'importance des malformations f œtales. Il 
faut notamment remarquer le nombre important des malformations à la 
deuxième génération, mais les pourcentages sont comparables chez l� 
exposés et chez les témoins. 
d) Aucune différence n'a été signalée entre exposés et témoins en 
ce qui concerne le poids des fœtus (au tlCY jour de gestation) et le 
poids des principaux organes f œtaux. 
Cette expérimentation ne permet donc pas de mettre en évidence 
une influence du champ électrique. 
La principale différence avec nos essais chez le rat concerne le 
taux de malformations dans les deux lots, exposés et témoins. Cette 
différence doit être attribuée aux caractéristiques du matériel génétique 
utilisé et non à l'exposition. 
CONCLUSION 
Nous pouvons remarquer d'une manière générale que s'il existe un 
effet à l'exposition au champ électrique sur la reproduction des rats, cet 
effet est très faible et qu'il n'agit essentiellement que sur l'évolution 
pondérale en en provoquant un léger retard. Ce retard ne s'observe pas 
sur toutes les générations. Nous n'avons pas constaté de variations signi­
ficatives pour les générations 2 et 4 chez les femelles et pour les géné­
rations 2, 3 et 4 chez les mâles. Il faut toutefois citer l'existence de 
différences pour les deux dernières générations aussi bien chez les 
mâles que chez les femelles. Par ailleurs, il semble de plus en plus cer­
tain que l'exposition au champ électrique ne provoque aucune anomalie 
de nature tératologique. 
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